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目标。 同年 11月， 联合国教科文组织发布的 《教育


























亿人升至 2.12 亿人，增长了 17.13%；高等教育毛入
学率均值从 29.29%上升至 35.64%， 增加了 17.32%。
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学率来看，21 世纪以前，有 20 个国家（地区）步入高




























































局公布的 1972—2017 年世界 20～24 岁人口数推算而得。
图 2 1999 年与 2014 年前后
世界各国（地区）高等教育毛入学率变化情况
注： 根据联合国教科文组织 UIS 数据库 2017 年 5 月更新的数据
整理而得。
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均 GDP 在 1 万元以上的国家（地区）的 25 岁以上人














































测算模型。 以联合国教科文组织 UIS数据库 2017年
5 月更新的 1999—2016 年世界平均及各国（地区）高
等教育毛入学率数据为基础，利用年均增长量进行趋
势外推。 对于某些数据不完整的国家（地区），则采用
相近年份的数据进行测算。 设 m 为 2016 年或距离
2016年最近的年份，且 m-2016 ≤5；n年为 1999年
或距离 1999 年最近的年份， 且 n-1999 ≤5；Gm为








图 3 2015 年前后世界各国（地区）
25 岁以上人口中受高等教育人口比重与人均 GDP
注： 根据联合国教科文组织 UIS 数据库 2017 年 5 月更新的数据
整理而得。
表 1 世界高等教育在学规模与适龄人口数的相关性




















人口观察（2017 版）》（World Population Prospects: The
2017 Revision）中 2001—2015 年各国家（地区）20～24
岁人口的估算数据，2016—2032 年各国家（地区）20～
24 岁人口的中等预测数据为基础， 运用人口年龄移
算法对 1999—2030 年世界及各国家（地区）的 18～22
岁人口数进行推算，出于方便，忽略 18～22 岁人口成
长至 20～24岁人口期间的死亡率和迁移率。 设 Pm为













束以来增长最快的时期， 平均每年增长约 735.27 万
人， 未来若要保证世界高等教育毛入学率平稳地增
长，高等教育在学规模平均每年则需在此基础上再增











































1.08% 51.89% 6.49亿人 3.37亿人 830.90 万人
国家（地区）类别 1999 年 2015 年 2030 年
70 个高等教育发达国家（地区） 1.38 1.31 1.27
65个高等教育发展中国家（地区） 2.91 3.29 3.35

















2016—2030 年 2016—2025 年
美国 0.85% 2.21% 1.04% -0.21% -0.22%
澳大利亚 1.53% 3.68% 1.79% 0.79% 0.27%
法国 0.68% 1.15% -0.10% 0.51% 0.77%
英国 -0.25% 0.82% 1.06% 0.30% -0.45%
韩国 1.20% 0.89% -0.68% -2.76% -3.63%
西班牙 2.16% 0.59% -2.52% 0.83% 1.23%
俄罗斯 1.78% 0.86% -2.37% 0.90% -0.22%
德国 1.14% 1.87% -0.02% -1.16% -1.53%
阿根廷 2.33% 3.97% 0.25% 0.40% 0.45%
乌克兰 - 0.14% -2.50% -0.04% -1.56%
意大利 0.89% 0.10% -1.22% -0.08% 0.14%
日本 1.12% -0.13% -1.90% -0.58% -0.66%
泰国 1.01% 1.31% -0.56% -1.32% -1.41%
土耳其 4.45% 9.28% 0.40% -0.08% 0.05%
伊朗 3.30% 8.47% -0.93% 0.36% -0.96%
巴西 2.16% 7.89% 0.14% -1.01% -0.96%
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表 6 2030 年主要高等教育
欠发达国家（地区）毛入学率、在学规模预测
注： 肯尼亚 1999 年、2010—2015 年的高等教育毛入学率数据缺
失， 此处以其 2000—2009 年的数据进行预测； 缅甸 1999—2000 年、


























尼日利亚 0.33 16.39 437.67 15.07 6.79
巴基斯坦 0.60 18.92 430.93 16.25 12.25
孟加拉国 0.53 21.96 332.68 7.87 9.06
埃塞俄比亚 0.48 15.78 217.89 8.89 4.7
刚果民主共和国 0.37 12.93 157.74 6.67 2.73
坦桑尼亚联合共和国 0.22 7.31 61.66 2.7 1
肯尼亚 0.14 7.08 47.39 1.46 0.88
乌干达 0.19 7.75 51.15 2.16 0.83








































过去十多年的发展情况， 到 2030 年将有 24 个国家
（地区）迈进高等教育发展中国家（地区）的行列，但仍
有 18 个国家 （地区） 高等教育毛入学率无法突破
10%，其中，包括人口大国坦桑尼亚、肯尼亚、乌干达










































印度 1.16 44.20 5442 146.03 151.35
中国 2.30 77.97 6538 144.55 231.26
印度尼西亚 0.59 33.17 787 17.93 12.8
墨西哥 0.80 42.81 485 9.07 10.54
菲律宾 0.47 43.24 474 7.01 9.03
埃及 0.35 41.43 444 10.17 5.19
越南 1.14 45.94 341 6.10 10.35
南非 0.19 22.42 123 1.27 0.64
苏丹 0.67 27.04 146 5.17 3.07
伊拉克 0.73 34.41 176 - -
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Abstract: Since the beginning of the new century, the progress of higher education popularization in the
world has been accelerating, and the relationship between higher education and economic society development has
been getting much closer; but meanwhile, the gap among different regions in higher education development has
been widening. Towards 2030, the gross enrollment ratio of world higher education will probably reach 50%, the
higher education enrollment growth of main higher education developed countries will probably slow down; most
higher education developing countries will stay in the phase of mass higher education, except for a few holdout
nations, such as China and India; and the higher education less developed countries will be difficult to get real
breakthroughs. In order to realize the vision of “Education 2030”, we should create some strategies including
making the higher education more inclusive, developing the higher education system based on equity and quality,
exploring more efficient lifelong education patterns, strengthening international cooperation and assistance in
higher education development, and so on.



































［2］ UNESCO. Education 2030: Incheon declaration and
framework for action: towards inclusive and equitable quality
education and lifelong learning for all［EB/OL］.(2017-7-20)
［2017-8-9］http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/
incheon-framework-for-action-en.pdf.
［3］ Jamil Salmi. The Tertiary Education Imperative-Knowledge,









Development of World Higher Education towards 2030:
Key Trends and Strategies Choices
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